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m E Q U E m HOIIÍU A LA 
UIRGEII DE IOS REMEDIOS 
Ayer terminaron l o s brillantes c u l -
fns dedicados a nuestra Patrona, la 
Sat fí-ima Virgen de los Remedios, 
ron motivo de su festividad. Los nue -
ve días de la tradicional novena han 
sido otrrs tantos homenajes a la ex-
celsa Madre, en los que t mto ha des-
tacado la veneración de los católicos 
antequeranos, que han llenado su 
iglesia todas las tardes, como asimis-
mo han tenido gran concurrencia las 
misas y sobre, todo la Comunión 
generel celebrada ayer, y extra-
ordinaria solemnidad la función voti-
va con asistencia de la Excma, Cor-
poración Municipal." Por último y 
como homenaje popular, la procesión 
de la hermosa imagen f u é anoche 
expresión de veneración pública, en 
fervorosa y brillante manifestación. 
Destacaron en la novena los ser-
mones elocuentes del R. P. José 
Cuberos, de los Jesuítas de Mála-
ga, de fervorosa y aleccionadora de-
voción mañana, como fué también 
«xpresiva la oración pronunciada 
desde la sagrada cátedra por don 
Antonio García Laguna, párroco de 
San Rafael, de Córdoba, en la solem-
ne función de ayer. 
En honor de nuestra Patrona los 
Poetas de todos los tiempos Man en-
tonado fervientes cánticos, dulce ex-
Presión de su amor a María, y s o b r e 
No de su devoción hacia este bello 
^asunto de Ella, que con el título de 
'0s Remedios, veneramos, y de cuya 
Milagrosa aparición habla una de 
^estras piadosas leyendas. Entre 
esas producciones escogemos hoy. 
Para reproducirla, una inspirada 
^mposición debida a un bienaveníu-
Le(l© religioso capuchino, fray José de 
Lhauchina, uno de l o s mártires de la 
f o g o s a Orden de Menores Francis-
cos que fueron inmolados por los 
T a x i s t a s en Agosto del 36. Esta 
,erniosa poesía, que resume la leycn-
•a de la Virgen y le dedica sentida 
^ o c a c i ó n , fué publicada en estas 
^ a s columnas el año 1929. 
A Nueslra Señora de los Remedios 
PATRON \ DE LA NOBLE 
CIUDAD Da A N T L Q U í l M 
LA APARICIÓN 
H-iv pn el aire un olor grato, 
Que trasdenie a su ive aroma de los cielos, 
Y embalsaman los claveles y las rosas, 
Que se m^cen en el huerto, 
Y el pei fume .d¿ los nardos 
Y flori los limoneios 
Que trae el aura ie Id vega encantadora, 
Y las nubes del i n c e n s ó , 
Que flotando ante la-Virgen, cual plcg ma, 
Aun inunda tras la misa el santo templo... 
Las virtudes su fragancia 
También vierten por losclaustrosdel convento, 
Y sorprenden por doquiera 
Claridades y dulzuras de misterio. 
Pues la Virgs n s¿ complace 
En llenar de vivo gozo hoy a sus siervos... 
Algo ext raño se presiente... 
Tal vez sea algún portento 
De esa Madre idolatrada, que es el blanco 
Del amor de aquellos pechos, 
Y ha mostrado bacM Antequera 
De mil modos su GfiTíno en todo tiempo 
Todo al Cielo nos transporta, 
Todo es paz en el convento, 
Y nos habla de María , , 
Y r os llena dulcemente de consuelo... 
De repente un golpe fuerte, 
Cuyo ruido hace mayor aquel silencio, 
Que vertía por los claustros perfumados 
Suavidades de misterio. 
Hiere brusco los oídos... Va a la puerta 
hray Martín sin perder tiempo, 
Y a í u s ojos se presenta 
Un bizarro caballero, 
Tuyos.ojoj^ resplandecen 
Deí pídiendo mil destellos 
El amor está pintado en su semblante; 
F.s todo él bravo y apuesto, 
Y cabalga en un corcel cuya blancura 
Se parece a la amplia capa que da al viento, 
Y es fragante cual los nardos, 
Y más blanca que las flores del almendro. 
Roja cruz advierte en ella, semejante 
A la cruz, que adorna el pecho 
De les bravos caballeros de Sanliaco, 
De esos br?vos caballeros, 
Que siguiendo al g^an Apóstol, 
Son terror de lo» temibles f garenos. 
Como en éxtasis, absoito 
Permanece fray Martín ante el guerrero. 
Pues no ha visto, aunque la raza aquellos días 
De vigor / bizarría es un portento, 
Ni guerrero más airoso. 
Ni soldado más valiente y más apuesto... 
Una Virgen, más graciosa. 
Que las rosas que florecen en los Cielos, 
( uyo rostro es dulce hechizo de belleza,. 
Y do brillan los amores más intensos. 
Que jamás en el semblante de una madre, 
Ostentara sus destellos, 
Con cariño reverente 
Sacó entonces de su p7cho, 
Y enfregósela al humilde franciscano. 
Con grandísimo misterio 
—Toma, dice al religioso. 
Esta imagen que ha de obrar raros portentos 
En los hijos de Antequera, 
Y será siempre su encanto y su Remedio.— 
De sus manos la recibe agradecido 
Fray Martín y la conduce al santo templo. 
Donde acuden a rezarle alborozados, 
Los fei vientes religiosos del convento. 
Después vuelv? presuroso 
A la puerta, donde aguarda el caballero, 
Mas no encuentra ni un vestigio de su paso, 
Aunque mira siempre atento. 
¡Sólo inundan el ambiente 
Un perfume y una dulzura de los cielos .! 
PLEGARIA 
Madre amante, cuyo rostro me convida 
Ton ternura, con amores, con afectos, 
Qu? j imás ninguna madre 
Ha brindado al dulce fruto de su s no.. 
Reina excelsa, a quien un día el gran Apóstol, 
Que coaduce a su destino a nuestro pueblo. 
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Y en sus luchas le corona de laureles, 
Te trajera como un p*emioI 
A aquel rudo batallar en cien combates 
De esforzados caballeros. 
Que es terror de los emires de Granada, 
Por .«er ellos nata y flor del pueblo ibero. 
Virgen pura, que un baluarte en Antequera 
C onlra el moro alzaste un tiempo 
Do un Infante castellano, que te adora. 
Triunfar te hizo, confiado en tus portentos, 
Pues libraste aquí cautivos, 
Que a la toma le movieron, 
Y en un sitio de epopeya, 
Cuando más arduo es su empeño, v 
Le dijiste:—Espera; pronto con gran gloria 
De tu hombre has de vencer al agareno.— 
P.n Tí encuentro vinGiilada,oh Madre amante 
Que de España y de Antequera, eres Remedio, 
Una historia, que ante el mundo resplandece 
c oti fulgores y con luz, que son eternos. 
Yo he cantado en pobre rima 
A tus bravos caballeros; 
< NarváeZ, Arellano y a aquel infante, 
O ie ciñeran de laurel a este tu pueblo... 
Yo he cantado conmovido 
Su cariño y hondo afecto, 
Y esa fe, que un gran poema 
Han te j i ió a aquel Dios muerto. 
Del que llora con María los Dolores 
hn alardes de entusiasmo y sentimiento. 
Hoy mi lira ante tus phntas deposito, 
Madre amante, y como premio. 
Yo demando tus favores, 
Yo te pido t i ^ consuetos... 
Nunca dejes de auxiliar al pueblo amante, 
A este pueblo predilecto. 
Que d e ñ o c h a en honor tuyo 
>ius amores, sus riquezas y su ingenio, 
Y pues Cristo en el Calvario t? entregara 
El tesoro sin medida de sús méritos. 
Para ser Iris de Paz resplandeciente, 
Y te hizo Medianera, ai mismo tiempo, 
De esas gracias infinitas, 
Que amorosa Tú nos guardas en tu pecho. 
Yo fe pido, que derrames tus favores 
SÍK cesar sobre este pueblo... 
Que su vega incomparable 
De riquezas y. de bienes sea venero. 
Y pues só 'o eñ las espinas que nos hieren, 
Fn Tt sólo, oh dulce Madre, está el Remedio, 
Sé SOCOTO de los hijos que te adoran, 
Y t m que un día te veamos en los Cielos. 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA. 
imbases n i a d é r a 
Se liquidan a precios muy económicos. 
Ferretería Lñ LLAVE - Infante, 64 66 
instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A V I S O IMPORTANTE 
Se recuerda a los s e ñ o r e s pat ronos 
que el plazo para el pago de las l i qu ida -
clones de los Subsidios de Vejez, Fami-
l iar , Sindical y de Enfermedad, termina 
i m i é r c o l e s d ía 12 del actual , hasta la 
una de su tarde: pasado enyo d ía t e n d r á n 
que abonar el diez por ciento de demora. 
N o o lv iden consignar en los boletines 
ie Vejez e' n ú m e r o de af i l iac ión que se 
les tiene asignado por este concepto, no 
c o n f u n d i é n d o l o s con el Fami l ia r que es 
completamente diferente. 
£1 Jefa de la Agencia 
E . P. 
E L SEÑOR 
Don l o s é García y García 
Ha f illecido e! dia 3 del corriente, a los 7) años de e l í d . 
h hiendo rciibido los Santos Sacramentos} la Bendición de Su Santidad. 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, 
nietos politicón, bis' ietov, sobrinos, sobrinos poliiicas, primos, primos polí-
ticos y demás familia, 
ruegf n a fus emigos y persoras piadosas una oración por su alma. 
E N L A V I C T O R I A 
En la Casa Mat r iz de la C o n g r e g a c i ó n 
de Pcligio^as Terciarias Franciscanas de 
los Sagrados Corazones de J e s ú s y Ma-
r í a , conv -nto de N t r ñ . Sra. de la Vic to r i a 
de esta c iudad, se han celebrado los so-
lemnes actos siguiente?: 
El día 5. v con mot ivo de celebrar sus 
bodas de piafa la v i r tuosa y activa r e l i -
giosa sor M a r í a Dolores de San José , 
tuvo lugar una misa con motetes, siendo 
el celebrante el R. P. Salvador de M o n t -
frío, y d e s p u é s de la cual se r e u n i ó la Co-
munidad en el presbiterio, y la citada re-
l ig iosa r e n o v ó los votos , c a n t á n d o s e des-
p u é s u n solemne Te D é u m . 
En la tarde del 6, y actuando el s e ñ o r 
v i ca r io arcipreste don José Carrasco Pa-
nal , con don Pedro Pozo, y asistiendo 
el R. P. T o m á s de E l C a r p i ó , se c e l e b r ó 
en acto s o l e m n í s i m o y con mucha concu 
rrencia , la toma de h á b i t o de las siguien-
tes hermanas: sor Dolores de J e sús y 
M a r í a , en el mundo, Sinesia A n d r é s To-
r o l l o ; sor M a r í a Camila de l a E u c a r i s t í a , 
en el s iglo, Dolores A n d r é s H e r n á n d e z ; 
sor M a r í a Piedad de los Angeles, en el 
mundo , Dolores G o n z á l e z Escobedo; sor 
M a r í a Gemma de la Cruz, en el mundo, 
Carmen G o n z á l e z G o n z á l e z , y sor M a r í a 
E m é r i t a del N i ñ o J e s ú s , en el siglo. E m é -
ri ta Nie to M a r t í n . Se c a n t ó el «Veni 
C r e á t o r » , y las aspirantas hic ieron la pe-
t i c ión del h á b i t o de Terciarias Francis-
canas conforme a l ceremonial de la Con-
g r e g a c i ó n . 
Seguidamente so l ic i ta ron hacer los 
votos temporales en la misma Congre-
g a c i ó n las novicias siguientes: sor M a n a 
G l o r i a de la E u c a r i s t í a , en el mundo , 
Mat i lde Catena Sevil la , de Anfequera, 
hija de nuestro estimado amigo el maes 
t ro nac iona l don Francisco Catena Gar-
cía; sor Mar ía Candelar ia de] Sagrado 
( o r a z ó n , en el siglo, F lorent ina A r g ü e l l o 
F e r n á n d e z , de Tiedra (Va l l ado l id ) ; sor 
A v e l i n a del C o r a z ó n ^e M a r í a , en el 
mundo, A u r o r a Pé rez Sanjurjo, de Val la -
do l id ; sor M a r í a Joaquina de San Juan, 
en el s iglo, Dolores Blanco Monte ro , de 
Palma del R ío ( C ó r d o b a ) , y sor M a r í a 
Regina de San Francisco de As í s , l l ama 
da Carmen Cavia S á n c h e z , de Santander. 
E l s e ñ o r arcipreste d i r i g ió sentida ex-
h o r t a c i ó n a las mencionadas rel igiosas, 
e n c a r e c i é n d o l e s la v ida de renuncia-
miento, sacrif icio, obediencia y piedad a 
que se ob l igaban para m á s acercarse a 
J e s ú s y ser dignas de E l , para merecer l a 
v ida eterna. 
A c o n t i n u a c i ó n emit ieron los votos en 
manos de la Rdma. Superiora general, 
madre I n é s de la Sagrada Fami l i a , se 
c a n t ó el Te D é u m y d ie ron f l abrazo de 
paz a la Comunidad que a l efecto se ha-
l laba reunida en el presbi ter io . 
U n acto, en suma, h e r m o s í s i m o , con-
movedor , del que todos guardaremos re-
cuerdo, y muy en especial las nuevas re-
l ig iosas , a las qu fel ici tamos por haber 
alcanzado l o que por v o c a c i ó n deseaban. 
A C A B A N D E R E C I B I R S E E N 
Ll CíSIEllíM 
Remesas de G A L L E T A S María 
Olibet, en paquetes de 100 y 200 
gramos y a granel!; también se 
ha recibo la de Hojaldre en pa-
quetes de 100 gramos; están al 
llegarlas de la marca Rubianes 
y en espera de otras import ntes 
marcas. 
Se esperan remesas de Mante-
quilla de varias marcas, con sal 
y sin ella. 
Constantemente se reciben re-
mesas de akhichón de Vich, de 
distintas marcas. 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
_ _ _ _ _ 
Francisco Gflmez un 
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C A S A N U E V O 
C a l c a d o s « S o m V i r e r e r i a . 
K a //•gando y en cantidad, con e¡ fin de-
poder cfreLir ¡os mejores precios en beneficio de 
nuestra distinguida y numerosa clientela, ¡os ar-
tículos para ta próxima temporada en: 
O ti m i s e r i a y C o n feoo i <> ti «=?»•• 
En torno a los diversos comenta-
rios que con motivo de haberme 
hecho cargo de la explotación de la 
plaza de Toros, han circulado estos 
días, he de recoger uno, que no quie-
ro dejar pasar porque se halla ausen-
te de verosimilitud. 
Que tengo el decidido propósito 
de rectificar las normas que hasta 
aquí han prevalecido, con notorio 
quebranto para el buen nombre de la 
fiesta nacional, no hay que dudar o, 
pues soy de los que siempre han 
puesto el grito en el cielo cuando 
una y otra vez he visto convertidas 
las corridas de feria en una exp ota-
ción mercamil descarada, sin reserva 
a'guna para el público, de la consi-
deración y respeto a que es acreedor. 
Repito, put:s, que no he de ser yo el 
que le infiera a la ciudad nuevos 
agravios en este sentido y por esta-
blecer el distingo llegaré hasta el 
límite de lo que admita mi modesta 
posición económica, pero de esto, 
que ya es ofrecer mucho, a que me 
lance a una aventura de carácter 
'atómico», media un abismo. 
|(Arruza, Manolete y Parrita, el día 
16 de Septiembre!! Por Dios^ señores, 
Antequera^ue es una gran población, 
no tiene, capacidad para un espec-
táculo como ese, sin que sirva de no -
rria lo que pueda hacerse en el Puerto 
de Santa Maríajerez o Linares. Estas 
poblaciones, aparte de que cuentan 
con una afición ya hecha de antaño, 
tienen en sus cercanías San Fernan-
do, Sanlúcar, Puerto Real y Cádiz de 
esta provincia,y de la de Jaén,además 
de la capital, Baeza y Ubí'da sin 
contar con el superior número de 
habitantes que arroja la ciudad lina-
fense. Rn ambes puntos pueden 
organizarse espectáculos de esa mag-
nitud, porque son poblaciones que se 
nutren de un contingente de especta-
dores que dejan a cubierto cualquier 
presupuesto por muy elevado que 
^te sea. 
Antequera no puede con eso. No 
te cercan buenos pueblos y los que 
son hermanos no cuentan en la 
actüQlidad con medios de comunica-
c,ón, que brtveraente y por poco 
Atiero, les permita trasladarse aquí 
eti un día grande de fiestas o en una 
ff(ha caprichosa. 
Vamos a no sacar las cosas de 
juicio y a situarnos donde realmente 
Tableros de Okumen 
Pretería LA LLflVe.- Infante. 64-66. 
estamos, sin pretensiones alimenta-
das por el entusiasmo enardecido 
que la actuación de Manolete y Arru-
za han engendrado en estos días de 
sofocante calor. 
Los primeros que van a actuar en 
nuestro circo taurino, quizás el 23 de 
Septiembre, son cuatro muchachos 
antequeranos que t i e n e n anotado en 
su hoja de servicios, voluntad, valor 
y. decisión para dedicarse a este 
a-riesgado arte del toreo. ¿Quién 
niega a estos jóvenes un apoyo en el 
momento que la ilusión les acompaña 
y quién sabe si de ellos surge la 
revelación d? aptitudes y méritos 
para llegara la cumbre? . 
Hay que ayudar a los nuestros 
«con razón o sin ella» y veremos 
quién de los cuatro nos demuestra 
cualidades suficientes para triunfa-. 
Ser o no ser es el dilema que se 
presenta y que hay que decidir para 
que esos muchachos sigan o abando-
nen la profesión valerosa del toreo, 
que al comenzarla y no acompañar-
les la suerte hay que desistir de ella. 
Celebrado este espectáculo, no 
puede organizarse otro por lo avan-
zado de la estación, pero llegará la 
próxima temporada y durante ella 
es necesario crear una afición sana 
y entendida, que no grite a los pica-
dores cuando éstos en la. suerte de 
varas recargan o sostienen la acome-
tida del toro, sino que lo haga cuan-
do se dé cuenta de que practican 
la «carioca» o hieren sin ley ni justi-
cia. Esto se consigue viendo toros y 
toreros y por lograrlo haré cuanto 
esté a mi alcance sin necesidad de 
otro estímulo que ese pasado de ma-
los recuerdos, que hemos vivido, 
L MORENO RIVERA. 
C O N S U L T O R I O ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
D r . JB R U I 2 M A R T Í N E Z 
LUCENA, 62:: ANTBOUERA.—C. S. 
Se vende 
r 
P A R A C O L C H O N E S 
n u m 
lióla de la oeiegacioo local 
de Aliastos 
Llega a conocimiento de esta l e ^ i -
c ión , que en algunos estaWccimi nros de 
comestibles se ponen dificultades para 
despachar las raciones de aceite y en 
ciertos casos se sirve un a r t í c u l o de p é -
sima cal idad, manifestando que asi se 
les ha sumin is t rado por Abas tos . In te -
resa a esta D e l e g a c i ó n sa l i r a l paso de 
estas maniobras de algunos comercian-
tes no escrupulosos, que t ra tan t e hace» ' 
su negocio par t icular , aunque para el lo 
sea preciso dejar en mal lugar a la o rga -
n i z a c i ó n of ic ia l de s u m i í i i i í r o ; para e ü o 
se recuerda nuevamente a l p ú b l i c o que 
debe ex ig i r la entrega de aceite bueno, 
lampante y de una acidez que no rebase 
los tres y medios grados;, a s í se sirve a 
los industr ia les y a s í lo suminis t ran a sus 
clientes todos aquellos que saben cum-
pl i r sus obl igaciones y que tienen un con-
cepto cabal de l o que es la seriedad y 
honradez profes ional . 
. Cont ra los o t ros , los desaprensivos y 
e g o í s t a s , se propone esta D e l e g a c i ó n d i -
r i g i r una a c c i ó n represiva que s i rva de 
escarmiento a sus manejos, mas para 
el lo es preciso la c o l a b o r a c i ó n del púb l i -
co; toda persona que reciba de un comer-
ciante aceite que no sea de las cond ic io -
nes expresadas, debe manifestar lo a s í en 
e s t á D e l e g a c i ó n Local y entregar mues-
tras para su a n á l i s i s ; le s e r á garant izad ! 
la m á s absoluta d i s c r e c i ó n en cuanto 
manifieste y tomadas medidas para ev i -
ta r cualquier molest ia que pueda tener la 
persona declarante o sus f á m i l i a r e s . 
Sin esta c o l a b o r a c i ó n del p ú b l i c o , s e r á 
difícil ev i ta r estos fraudes, y a l i n t e r é s 
pa r t i cu la r queda asignada, en parte, la 
c o r r e c c i ó n de.estos abusos. 
E L A L C A L D E 
Delegación S i n o c a l Comarcal 
REGLAMENTACION DE TRABAJO E N L \ 
INDUSTRIA H \ R I N E R A 
Para general conocimiento y cumo'imiento, 
se hace públ'co que en el B.O. número 231 del 
día 19 del pasado mes de >> gosto, se prorouiga 
la nueva Wpglamentadón Nacional de Trabajo 
en la Industria Hatinfra. 
Diiha ¿eg lamentac i n consta de X I capítu-
los, distribuidos en la forma siguiente: 
Primero, Fxtcnsión; segundo. Organización 
práctica del trabajo; tercero. Del personal; 
cuarto. Retribuciones; quinto, [ornada de tra-
bajo, horas < xtraordinarias, vacaciones y per-
misos; sexto. Premios, faltas y sanciones; sép-
timo, Previsión; octavo. Seguridad e higiene 
en el trabajo; noveno. Reglamento del régimen 
interior; décimo, Disposiciones varias; undéci-
mo. Disposiciones adicionales. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Antequera 4 de Septiembre de 194í. 
El Delegado Sindical Comarcal. 
Pedn García'feroáfliiez 
C A B O P R I M E R O D E L A G U A R D I A C I V I L , Y 
García filaa 
S O L D A D O D E L 4.° T A B O R D E R E G U L A R E S D E A L H U C E M A S N 0 5, 
m m m n utos í ü MÍO. respettiiíaiiieote. los lias I ; 5 de loosio de 1945. 
E l Jefe, Oficiales, Suboficiales y tropa de la 4.a Compañía de la J37 Comcndancia 
Mixta de ía Guardia Civil, y 
E l Jefe, Oficíales, Suboficiales, C . A . S É. y tropa del 4.° Tábor de Regulares 
de Alhucemas n.0 5, 
' I N V I T A N a la p o b l a c i ó n de Anfequera al funeral que, en sufragio de las almas de 
: los f inados, t e n d r á lugar el p r ó x i m o m i é r c o l e s , 12 del corr iente , a las diez de la m a ñ a n a , 
en la iglesia de N t r a . Sra. de los Remedios. 
H ermandadS indica! de Labradores 
ce pone en conocimiento de los cultivadores 
de este término m;inidpal que hayan reserva-
do semilla de patata (victorina) para siembras 
en su finca, se pasen por esta Hermandad, 
d^aú^sé le facilitarán impresos para la decla-
ración de la misma a los efecto* de entrega 
<ie! n ü r a ' o de sosa correspondiente, fihali-
/ . ndo el plazo el 30 del corri nte. 
f ara c o D M i a s de obras 
Carretillas para obras, espuertas y 'cañizos. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
N O T A D E LA A L C A L D I A 
Mn Mmúmi de ÉÉU 
Para |dar cumpl imiento a lo ordenado 
por la C o m i s a r í a de Recursos de la Zona 
Sur, y con o t j e t o de fo rmar la e s t a d í s t i -
ca de s i mbra de patatas de la segunda 
cosecha (v ic tor inas) , todos los cul t iva-
dores del e x p r é s - d o t u b é r c u l o , propieta-
r ios, arrenda a r i o s o aparceros, que ten-
gan efectuadas o efec túen plantaciones 
en terreno de r e g a d í o o de secano, e s t á n 
obl igados a presentar en el Negociado 
de Agr icu l tu ra de este Ex cmo . A y u n t a -
miento una d e c l a r a c i ó n jurada, ajustada 
a l modelo of ic ia l , que se fac i l i t a rá en 
ü c h o N e g o c i a d ® , 
Esta d e c l a r a c i ó n s f p r e s e n t a r á por 
tr ip l icado, uno de cuyos ejemplares se 
d e v o l v e r á al declarante con dil igencia 
que acredite su p r e s e n t a c i ó n . 
Las siembras ya efectuadas, d e b e r á n 
ser declaradas antes del d ía 15 de los co-
rrientes, y las que se efec túan en l o su-
cesivo, d e b e r á n declararse dentro de los 
d i ' z d í a s siguientes de hab. rse efectuado 
é s t a . 
Se recuerda a los productores que to-
da s iembra no declarada o declarada 
con inexac t i tud de algunos de los datos 
referentes a lugar, e x t e n s i ó n superf icial y 
fecha de la siembra, s e r á n reputadas 
clandestinas, y de ellas se p a s a r á la de-
nuncia correspondiente a la F i s c a l í a Pro-
v inc ia l de Tasas, para la d e d u c c i ó n de la 
responsabi l idad a que hubiere lugar . 
A s i m i s m o se recuerda a los producto-
res, que el precio que ha de regir para la 
patata de la cosecha «v i c to r ina» , s e r á de 
O'PO.pesetas en el campo. 
Antequera 2 de Septiembre de 1945. 
E L A L C A L D E , 
f. Puiz Ortega 
Material Eléctr ico 
Lámparas OSRAM 
lICCESOmOS DE BICIClEíflS 
ASM ' 
ifiss! Nuevas secciones de artícu'os 
S U R T I D O m?»?G R A N s u R1 
**¡¡f~y Y C A L I D A D 
R O G E L I O L O P E R A 
j , • I N F A N T E , 7 5 j : TLF.0 355 ¡ 
O i n e F». ele; ^Toros 
Hoy, domingo, a las once, estreno de la 
magnifica producción R UPX BR ANCA (Ro-
pa blanca), en español, por Beatriz Costa y 
Manuel Santos. La película que se lecuerda 
toda la vida, que se ve dkz veces y nunca 
cansa. Con los más bellos fados por tugueíes . 
Rl mayor estieno de la temporadíi El ma-
yor éxito. La pelicu'a que recordará mucho 
tiempo. «LA FAMILIA ROBIN SON». Veála 
hoy en este local de los grandes éxitos. 
El martes, Verónica Lake en «Me casé Con 
una bruja». 
El jueves, «La pareja invisible se divieite», 
la comedia llena de gracia y de situaciones 
cómicas que le hará reír como nunca. 
M u y pronto, otro ruidoso éxito de este Sa-
lón: «El delator», con Víctor MacLaglen. 
i d e a l O i n e m c a 
Esta noche a las once, estreno de la mejor 
y más bonita película de la temporada que el 
público espern con tanta ansiedad. Hl niajnr 
éxito que se conoce, «UN V HERENCI» 
PARIS», por Florencia Bécquer, Tony D'Atg? 
y Lola Fiores. 
El martes, estreno de la película de la emo-
lión y la aventura «Pendenciero indeseable». 
El jueves, "Asesinato en í-oho". las accio-
nes de un maniático, ocasionan el pánico en 
los barrios de Londres. 
Pronto, el exita/o más grandioso que se 
conoce "Tradición heroica'' por Dougla» Fair-
banks y Basil Rathbone. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTiCft 
Relojes de las marcas 
j LONGINhS - OMEGA - CVMA - TITAN 
Sanatorio dé los Remedios 
ONimeñezüeina 
MÉDICO C I R U J A N O 
de) Hospita) Municipal, per o p o s í c i ó r . 
NOTICIA A R I A S 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a hiz una niña, 
segando fruto del matrimoriio, doña Isabel 
1 ópez García, esposa de nuest o estimado 
amigo don Antonio Guerrero Moreno, maes-
tro nacional de ésta y popular fotógrafo 
— También y en feliz alumbrami nto, ha te-
nido una niña, doña Trinidad Zurita Chacón, 
esposa de don Juan López Carrasco. 
— Igualmente, ha dqdo a luz un niño, doña 
María 1 uque Velasco, esposa de don Enrique 
Gamito García. 
Enhorabuena a dicho<! matrimonios. 
COMO PROPAG \ N D A 
un a t ú u l o que casi regalamos al público. Fí-
jese usted bien: 
Una botella gran l ^ de vino Je"e¿ (granel^, 
siete pesetas, en Di 'go Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
Después de breve enfermedad, ha dejado de 
existir, a la edad de 79 eños , don José García 
y Garcia 
Persona muy estimad»! por sus muchos 
amigos y conocimiento, como también tienen 
sus hijos, nuestros amigos don josé, don Bal-
domero y don Antonio, en la conducción de 
su cadáver al Cementerio se evidenció el sen-
timiento producido por su mu. i te, por la nu-
merosa asistencia que tuvo e' r isfe acto, veii-
fica io en la tarde del pasado martes, y en cu-
ya presHemia figuró ^1 alcalde, vicario y su-
perior de los Capus hinos 
Descanse en paz et finado, y reciban sus ex-
presados hi j j s , hijas, hijos po i1 icos y demás 
parit-nt. $, nuestro sentido pésame. 
ENHORABUENA 
En la Audiencia Terri to ' ial de Granaba, han 
fprobado el primero y segundo • jercicios pa-
ra auxi iares de Juzgado Municipal, los em-
pleados de estt" de Antequera, don Juan Mu-
ñoz Retamcro, don Daniel Reina Olmedo y la 
señori ta Africa Ruiz Gónjí z. v 
VIAJEROS 
De Málaga, donde ha pasado la vacación 
veraniega, ha regresado el catedrático y secre-
tario de nuestro Instituto don Fernando Ma-
ñas Jiménez 
—De Marbella, donde veraneaban, han re-
gresado doña Josefa González Piaya, viuda 
de Vázquez, e hijn Carmela. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Tiinidad celé-
brala hoy, s'gundo domingo, sus cultos men-
suales. Kor la mañar a, a las ocho, misa de 
Comur ión genera!; por la tarde, a las siete y 
media, junta ordinaria, y a las o»:ho, el ejerci-
cio del Santo Trisagio. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don (osé Fran-
que'o y don José Robledo. 
¡MUY IMPORTANTE! 
M A Ñ A N A I U N E S termina el plazo 
v o l u n t a r i o para la cobranza del Repart i-
miento G c i u r a l de UtLidades y d e m á s 
impuestos correspondientes al tercer tri-
mestre del c o n i e m e año. 
ES ALGO E X T R A O R D i r ^ R l O 
en calidad, los selrctos vinos de m e í s tinto y 
blanco que venden en Diego Ronce, 8. 
IGLESIA DE SANTA FUFftMlA 
Como se aproxima la fiesta de nuestra Patro-
na Santa Eufemia, rpcordamos a los católicos j 
anU-querancs la tradicional fecha del 16 de [ 
Septiemb-e, aniversario de la Ptconquista de [ 
esta nob'e ciudad. Con dicho motivo se hace j 
la procesión con la reliquia de la Santa, y la 
bandera de la ciudad, formando en ella el 
Fxcmo. Apuntamiento y Clero hasta la ig'esia 
titular, en denne aero seguido empieza la fun- : 
ción que aquél costea, por antiguo voto d t la 
Ciudad a su Patrona. 
Fn dicha función, cuyo oficiante luce la va-
liosa casulla hecha con una bandera ganada a 
los mo'Os durante la Reconquista, ensa 'zará 
las glorias de la Santa, el R. P. Pedro de Má-
laga, religioso capuchino. 
El mismo día dará comienzo la novena « 
Santa Eufemia, a las siete y media de la tarde, 
y darán a besar la reliquia a la terminación. 
Visitando dicha iglesia el día de la Santa y 
durante 'a novena, se gana indulgencia plena-
ria-
V. O. T DE NTRA.SRA. DEL CARMEN 
Hoy, segundo domingo del mes celebrases 
cultos mensuales esta Venerable O, Tercera. 
Por la mañana , a las nueve y media, misa 
de Comunión g neral, v por la tarde, a las 
seis y medía, los ejercicios de costumbre. 
I O L E S Í \ DS NTRA. SRA. DEL CARMEN 
El pasado día 5 s? celebró en esta iglesia 
junta general de la Venerable O. Tercera de 
Ntra. Sra. d d Carmen, para nombrar nueva 
Junta Directiva, por haberse cumplido ya el 
tiempo seña lado por sus Estatutos para la 
renovación de la misma, que tiene lugar cada 
tres años. 
Fueron elegidas, por mayoiia devotos, para 
el desempeño de los distintos cargos las si-
guientes hermanas; pnora, doña Elena Garcí i 
Berdoy; superiora, doña Juüta Muñoz Checa; 
consfjí'ras, deña Inés Podadera Hidalgo, doña 
Carmen Avüés García, doña Rosalía Laude 
Bouderé y s íñori td Eufemia Pamos Jiménez; 
maestras de novicifs, señori tas Carmen He-
rrero Sánchez y María Robledo Ortega; se-
cretaria, señori ta Rosalía Laude Alvarez; te-
sorera, deña María Jesús Garcia Bcrdo>; en-
fermeras, doña ju ia I ande Bouderé y doña 
Asunción Talavcra Robledo A todas las elegi-
das damos la enhorabuena y les deseamos un 
feliz desempeño de sus cargos. 
l i da .de José Carera Berrocal 
TERCIA Y CAMPANEROS 
COKIESTIBIES Y BEBIDAS 
Jamones - Mermeladas 
Gran surtido en G A L L E T A S Julita, 
María Olibet, María Rubíanes, María 
Patiia y otras. 
O r p i a c i Naraal de Cíeps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 2. domingo 
— 3, lunes 
— 4. marírs' 
— 5, m i é r c o l e s 777 
— 6, jueves 957 
— 7, viernes 673 
— 8, sábado 
E N P f R/v\FDAI)f:8 
D E L A P I E L 
DP. J . L í s p e i o e o n z á l e z 
oirecior del D i s p e n t r l o Oficial e n í i m é r e o 
I n f a n t e , I S O 
NUEVA OB M S 
Ampliando nuestra informa-ión del r ú r a e -
ro anterior relativa a Us ob as pntpnenoioas 
pira la disminución del paro obrero, torfe^os 
añadir hoy que el «eñnr alcalde ha recibido 
noticias de que están libradas las siguientes 
cantidades: 
C67 925 50 ptas p^ra construcción del paso 
superior sobie la vía férrea, inmediato a la es-
tación, en la carmera de Córdoba; y 
598157,92, para e! del cortijo de Guerrero, 
en el camino de Peña de los Enamorados a 
Campillos. 
317 470 86pfas. para ensanche.exp'anación y 
firme de un importante frezo de !a carretera 
de Campillos, y también §e destina otra ím» 
po tante suma a ensanche y rectificación de 
curvas en la de Almogia. 
Con dichas obras, cuya cuantía rebasa el 
millón y medio de pesetas, se da rá ocupación 
a gran número de obreros. 
S E R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mereci l las , 17. 
SE PREPARA UN GRAN FESTIVAL 
BENEFICO 
Por valiosos elementos de la juventud, ¡«n* 
teqüerana , se está preparando una interesante 
y sugestiva fiesta, cuyos beneficios se destina-
rán al Hospital de San Juan de Dios. 
La velada se verificará en la noche del sá-
bado 15 del corriente, en el solar del antiguo 
Casino, y en ella intervendrán varios aficiona 
dos al arte, formando parte del programa nú-
meros musicales, teatrales y cómicos, así 
como la Banda Municipal da rá a conocer a l -
gunas nuevas composiciones que fo rmarán 
parte de su repertorio, 
No podemos dar hoy más detalles, sino que 
la entrada será por invitación, y que es seguro 
que el interés despertado por esta fiesta dará 
motivo a un éxito para;los organizadores. 
GRADUADA "ROMERQ ROBLEDO* 
A partir del lunes 10 del corriente, de diez a 
doce de la mañana , se ha rá ia matrícula es-
colar en esta graduad.* 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Sé compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruelos, 4. : 
PERDIDA 
de una petaca con el nombre de Pepita, en ca-
lle Carreteros Por ser recuerdo, se gratificará 
bien a quien la entregue en Carreteros, 30, 
barber ía . 
PERDIDA 
de una cartera conteniendo documentación a 
nombre de Juan Pera Rodríguez.^ 56 pesetas, 
extraviada por la carretera quedarte del cor-
tijo del Rio a la Azucarera Se ruega a la per-
sona que la haya encontrado devuelva la car-
tera y documentos, per ser del mayor interés 
para tu dueño, sirviéndole de gratificación el 
dinero que contenía. Puede entregarse en ca-
lle San Pedro, 14.; 
S E HACE TODA CLASE DE 
Reparaeiones y AliDaeiones 
DE PIANOS V ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 - Ante<»uerig 
A l f T 
T e m a s d e p o r t i v o s 
nueua Directiua 
i! campeonato a la vista 
Henos f'quf o t ra vez, amable lector, 
que uus t rs de las cesas y casos del 
\ú t l o l , usendo esta t r ibuna que la Direc-
ci n P! semanario nos b r inda para ha-
c r llagar hasta tí los proyectos, las 
ti qui« tudes y los deseos de esos i m p o n -
dcrables aficionados, hombres de buena 
vc lun ' ad . que t ra tan de encauzar a l 
C. D Antequf rano por caminos de anta-
ñ o s a c á n d o l e del os t racismo de los ú l t i -
ttos f i t m p o s y de las garras mercantilis1-
tas d?. a l g ú n que Otro desaprensivo. 
Y volvemos, contra nuestro gusto y nues-
t ro cr i te r io , porque rió podemos negar-
i os a quien ta l nos pide, y con tales m é -
r i tes c o n t r a í d o s . ¿ Q u é menos p o d í a m o s 
h a c t r en su ayuda? Al te rnando .con esta 
l abor de enlace e.Jtre af ic ión y Direc t iva , 
i remos asimismo haciendo la c r í t i ca 
semanal de los encuentros oficiales del 
inmedia to torneo. 
Sean nuestras pr imeras l í n e a s para 
agradecer p ú b l i c a m e n t e a l s e ñ o r De la 
l a s t r a el r a i g o de asumir la responsabi-
l i d a d del C lub en los momentos difíci les 
de su l e c r g a n i z a c i ó n . N o siendo anteque-
r a n ó y, po r í a n t o , m c n o s ob l igado m o r a l -
men*e que nadie a erigirse en p a l a d í n de 
una causa que redunda siempre en el 
buen nombre de Antequera y es esparci-
m ^ n t o par<i el pueblo, su d e c i s i ó n es a ú n 
m á « loab le ,y , por a ñ a d i d u r a , nos coloca 
a os antequeranos en una ineludible 
pos tura de c o l a b o r a c i ó n que nosotros 
mismos hemos aceptado al vo lve r a 
esc i b i r ¡ B u e n a l ecc ión la que nos han 
c a d ! \ 
A I asumir el s e ñ o r De la Lastra la pre-
sidencia del C. D . Antequerano, por su 
. ac idada personal idad y solvencia m o r a l , 
h a cr nsc^uido i m p l í c i t a m e n t e dos cosas 
fund ' i h rifalesrunaj que en el seno de la 
Federa i ón Sur de F ú t b o l se vuelva a 
esc ch^r y á considerar a nuestra ent i -
dad f t t b d í s t i c a , haciendo desaparecer el 
desp;f s t igio que allí le a c o m p a ñ a b a . O t r a , 
que a su «alrededor haya podido reun i r 
u n grupo de colaboradores que merezcan 
de todos el margen de confianza necesa-
r o y de cuyos entusiasmos en unos y 
t x o e r i ncia en o t ros cabe esperar los 
trifióres f rutos. La l is ta de la nueva D i -
tect iva, en estas p á g i n a s inserta, d i r á a l 
U ctor m á s de lo que p u d i é r a m o s nosot ros 
i n g e r i r . 
Y son muchas 'as cosas que nos sugie-
re la nueva Direc t iva , su programa y su 
Visión clara del problema del fútbol en 
Antequera . Pero han de quedar i n é d i t a s , 
porque el espacio se agota y hay algo 
muy perentor io que reclama nuestra 
a t e n c i ó n . 
El p r ó x i m o domingo, 16 de Septiembre, 
comienza el Campeonato de 1.a C a t e g o r í a 
Reg onal de A n d a l u c í a , en cuyo tercer 
g rupo ha quedado inc lu ido nuestro equi-
po . Su calendario, t a m b i é n inserto en 
pstas p á g i n a s , nos depara un debut 
demasiado espinoso para no hacer inca-
pié sobre é l . 
matites1 reducidos. 
Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
H E R N O S 
El aparato PROPULSOR A U T O M Á T I C O H E R N I P L A para la c o n t e n c i ó n de las 
hernias, eventraciones, e s t ó m a g o c a í d o , r i ñ ó n movible , se adapta al cuerpo sin 
p toduc i r la menor molestia, ejerce sus presiones sin t i rantes bajo nalgas, s ino 
por medio del regulador a u t o m á t i c o que permite g raduar la y f i jar la en la direc-
c ión conveniente. VISITA E N A N T E Q U E R A , el d ía 9 del corr iente, en casa de 
D. José Morente Caniego. Mesones, 2. Visita de 10 á 2 solamente. 
C o n s t r u c c i ó n y Despacho: G A B I N E T E O R T O P E D I C O H E R N I P L A , Avenida de 
José A n t o n i o , 536, B A R C E L O N A , ¡ ( C e n s u r a Sani tar ia , 3.083) 
En estos prel iminares del Torneo 5e 
hace difícil ca l ib ra r la potencial idad de 
¡os equipos part icipantes . Pero observan-
do sobre el papel, recogiendo datos de 
. fichajes que l legan a nuestros o í d o s y no 
' o lv idando tampoco la v e l e r a n í a de cada 
\ cuadro de jugadores, no creemos i r des-
caminados al ^segurar que la Elec t ro-
m e c á n i c a , de C ó r d o b a , h a de ser el ga l l i t o 
de la c o i n u e ' i c i ó n . Algunos de sus juga-
- dores, como U iva,. Tinte, Si l lero y o t ros 
que no recordamos, son sobrado cono-
I cidos de nuestra a f i t i ó n para catalogar-
I los y no precisamente como mediocr i -
dades. 
¿Con q u é cuenta Antequera para en-
f rent j rse a tan buen conjunto? ¿Cree l a 
Direct iva que el equipo de que hoy dis-r 
pone puede sal i r a i roso de esta pr imera 
y difícil lucho? 
i Hemos de sal i r al paso de los op t imis -
tas, que impreMonados por c i rcunstan-
ciales v ic tor ias e.i anter iores par t idos 
amistosos, creen qu*» todo e s t á ya hecho. 
Como asimismo combat i r el lado opuesto 
de los que creen que porque el ú l t i m o 
paMido no fué sobre ruedas, nos falta 
todo. Tenemos que s i tuarnos y pretende-
mos s i tuar a l espectador en la cruda rea-
l idad para que no se l lame a e n g a ñ o n i 
pretenda d e s p u é s rasgar vestiduras, o 
por el con t ra r io , echar las campanas a 
vuelo . 
Hoy por hoy Antequera no ha cuajado 
a ú n su equipo. L o tiene en e m b r i ó n . Lleva 
ya meses en la tarca, s a c á n d o l o de su 
propia cantera y con elementos j ó v e n e s , 
¡ novatos, que no se fo rman en tan poco 
i t iempo n i se aunan con í a c i ' i d a d en un 
j buen conjunto . Entre un par t ido amisto-
I - so y o t r o de campeonato media ta l d i s -
I tancia que el jugador inexper to no pue-
de saltar con faci l idad y su a l i n e a c i ó n 
prematura puede ser la p é r d i d a def in i t i -
va de una Dueña promesa. En resumen: 
hay puestos en el equipo que hay que 
cubr i r , y que hay que cubr i r con elemen-
tos m á s he' hos y m á s baqueteados que 
los que ahora los ocupan. Para bien de 
ellos y para bien de un fu turo mejor. 
Nada de esto ha escapado a la consi-
d e r a c i ó n de Ja Direct iva , y como « o b r a s 
son amores y no buenas r a z o n e s » , ya 
tiene en cartera a var ios jugadores foras-
teros sin g ran renombre, pero eficaces, 
y ellos c u b r i r á n esos puestos hasta tanto 
e s t én en s a z ó n los frutos de nuestra can-
tera. C la ro es que inmediatamente se 
plantea el problema e c o n ó m i c o que en-
t r a ñ a esta d e t e r m i n a c i ó n ; las adquis ic io-
nes exigen desembolsos impor tantes , re-
quieren unos ingresos de c a r á c t e r per-
manente que absorban estas obl igac io-
nes y esa permanencia en los ingresos 
de un C lub s ó l o la dan los socios. 
El C. D . Antequerano tiene hoy pocos 
socios, demasiado pocos para la gran 
masa de aficionados que tiene. Y la D i -
rect iva quiere dupl icar , t r i p l i ca r ese n ú -
mero . Es la premisa fundamental para 
conseguir el equipo deseado. El la lo 
quiere para nosot ros , para evi tarnos los 
sinsabores de un fracaso y las tristezas 
de una derro ta , ¡y q u é menos! podemos 
hacer nosot ros los aficionados sino ayu-
dar la decididamente, i n c l u y é n d o n o s co-
mo socios los que a ú n no lo seamos y 
haciendo p r o s é l i t o s los que ya estamos 
dentro . 
Es una forma de corresponder al a l -
t ru i smo de esos s e ñ o r e s , que: por nues-
t r o C l u b y por Antequera , a sabiendas 
tantos quebraderos de cabeza se han 
buscado. H a y o t ros modos de secundar 
esa act i tud, de co labora r con la Di rec t i -
va en su l abor : Hab la remos de ellos el 
p r ó x i m o dja. 
P E N A L T Y 
CliliGa lOPEZ ÜRElt 
C O N S U L T A D I A R I A 0 1 
Me I k na y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (jnnto a l Cine Tor«*»l 
T R L k P O N O l O Z 
Calcn5ar¡o . Campwna 
Primera Categoría Fefional 
P R I M E R A V U E L T A 
16 de Septkmbre. 
Castro del R ío , C F.-C. D. Egabrense. 
U . D. P e ñ a r r o y a . - P e ñ a r r o y a C. F. 
Lucena C. F. Belmes C. F. 
C . D . Antequerano.-C. D . E l e c t r o m e c á n i c a 
23 de Septiembre. 
Egabrense.-Anlequerar o 
U D . P e ñ a r r o y a - C a s t r o del Río 
B e l m ' s . - P e ñ a r r o y a C . F. 
E l e c t r o m e c á n i c a . - L u c e n a . 
- 30 de Septiembre. 
F g ? b r e n s e . - P e ñ a r r o y a C. F . 
Cas t ro del R í o . - B e l m e s 
U . D . P t ñ a r r o y a . - E I e c i r o m e c á n i c a 
Antequerano.-Lucena 
r n j r 
7 de Octubre. 
P e ñ a r r o y a C. F.-Antequerano 
Belmes.- Egabrense 
E l e c t r o m e c á n i c a -Castro del Río 
L u c e n a . - P e ñ a r r o y a U . D. 
14 de Octubre. 
P e ñ a r r o y a C. F.-Bclmes 
E g a b r e n s e . - E l e c t r o m e c á n i c a 
Castro del Río. Lucena 
A n t e q u e r a n o . - P e ñ a r r o y a U . D . 
21 de Octubre. 
Anfequerano.-Belmes 
E l e c t r o m e c á n i c a . - P e ñ a r r o y a C. F. 
Lucena.-Egabrense 
U . D . P e ñ a r r o y a . - C a s t r o del Rio 
28 de Octubre, 
B c l m e s . - E l e c t r o m c c á n i c a 
P e ñ a r r o y a C. F.-Lucena 
Egabrense.-LL D. P e ñ a r r o y a 
Cas t ro del Rio . -Antequcrano 
Los par t idos de l í p r imera vuelta se 
j u g a r á n en los campos de los equipos 
citados en pr imer lugar . La segunda 
vuelta s e r á en los campos contrar ios , 
por el mismo orden y e s t á n s e ñ a l a d o s 
los d í a s 4, 11, 16 y 25 de Nov iembre y ¿, 
9 y 16 de Diciembre, respectivamente. 
Para todas 9 Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
Multas y denuncias 
MULTAS IMPUESTAS POR LA ALCALDIA 
José Escobar, 100 ptas. por descargar es-
combros en sitios prohibidos. 
Francisco Berrocal, 25 ptas. por igual mo-
tivo. 
María Bermúdez Barroso y fosé Carrillo Be-
nitfz, 15 ptas. a cada uno por vender con pre-
uo abusivo. 
Virtudes Po<o P t rnández , 25 ptas. por 
igual motivo. 
Manuel Aguilera Ruano, dos multas de 25 
ptds. por igual concepto. 
MiguH Hijano Metas y José Guermp Mp?-
coso, 50 ptas por faltas en j esos. 
Rosario ^ánchez, 15 ptas. por lo mismo. 
An onio Montenegro Mairales, 15 ptas. por 
lo mismo. 
Ana Pozo González y Carmen Ramos Pozo, 
10 ptas a cada una por escandaliz i r en la vía 
pública. 
Maiía Portillo, 25 ptas. por falta de 100 
g'amos a un kilo de uvas. 
Icsé Machuca Be utista, 25 ptas. por vender 
m?di - küo de pescado con falta de30 gramos, 
y 50 ptas por f. Itarle a un kilo 100 gromos. 
Miguel García López, 50 ptas por vender un 
kilo ne ca ne con falta de 50 aramos. 
lobcfa Carniona Patadas, 15, por no tener 
puestn le tablilla de precios. 
Andrés ¿>áin/, 15, por vender lechugas a 
Precios abusivos. 
Isabel Ruiz, 15, por no tener puesta la tabli-
lla üe precies. 
D E N U N C n S TRASLADADAS 
AL JUZGADO 
Rafael Delgado, por despachar con una pesa 
con falta de 30 ijrami s. 
I «olores Por.ilio, por desr a^har con una pe-
^ ' a l ' T de 150 gramos. 
Antequera 6 de Septiembre de 1945. 
EL ALCALDE 
j j E R E Z - C O Ñ A C - VÉRM ÜT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
U o t o R m a l de M l i m Hedía 
ledro Espioosa" de í m e p r a 
E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L , C O L E G I A D A 
Y PRIVADA 
El plazo para inscripción de matrícula ex 
pira el día 30 del actual mes de Septiembre. 
Los derechos de inscripción son los si-
guientes: 
M a t r í c u l a completa 
Un timbre del Estado para reintegro 
de la solicitud 1 50 pts. 
En papel de pagos al Estado (por ins-
cripción de matr ícula) 60.— • 
Derechos académicos (en metálico) 55 — » 
Un timbre móvil 0.25 » 
Total . . . 116.75 • 
Matrícula por plazos (1.°plazo) 
Un timbre del Estado para reintegro 
de la solií i tud 4 50 pts. 
En papel de pagos al Estado (por ins-
cripción de matrícula) 30.— » 
Derechos académicos (en metálico) 25 — » 
Un timbre móvil 0 2'5 » 
Total 56 75 
Los que aspiren a matrícula gratuita debe-
rán [sol'citano del Iltmo. Sr. Director de.este 
Centro antes d ' l día 15 del actual, medíante 
instancia reintegrada con 1,50, a la que unirán 
los documentos que acrediten las circunstan-
cias en que basan su petición. 
Los que la soliciten para el primer curso 
sufrirán una prueba de se 'ección el día que 
oporiunamcnte se señalará . 
Los beneficiarios de familia numerosa ha-
rán constar en sus instancias los datos que 
determina el párrafo d) del ar t ícu 'o 32 del kc-
g l a m c n í o d e 3 1 de Marzo de 1944 y los que 
no residan en esta ciudad presentarán dichas 
instancias cen el visto bueno de la «Icaldia 
de su resiflencia. 
l o h jos de maestros nacionales unirán a 
sus inslancias dojunento bastante para acre-
ditar su condición. 
Las instancias a que se refieren los párrafos 
anteriores serán unipersonales, con objeto de 
que cada una de ellas pueda ser archivada en 
el expediente académico del alumno T«pfc -
tivo 
Los alumnos ma*riculados en ensenanM 
oficial satisfarán, al efectuar la inscripción de 
matrícula, el importe de la primera cuo*a 
mensual per los servicios de permanencias v 
repasos que detallan las Ordenes de 26 de 
Octubre de 1938 y 31 de Octubre de 1940, ru^o 
importe total asciende a veinticinco pesetas. 
Los meses sucesivos abonarán dichos servi« 
cios del 1 al 10 de cada mes. 
Antequera 1.cde Septiembre de 1943. 
' K A M ^ 
Los exámenes extraordinarios d a r á n co 
mienzo en este Instiiuto en ¡os días y horas 
que a continuación se detallan: 
7 .°curso, a las diez horas del día 10 del 
actual. 
Cursos 10 al 6.° (alumnos oficiales), a igual 
hora el día 17. 
Alumnos de enseñ^nza no of:cial no colegia' 
da, a igual hora el día 20. 
INGRESO 
Primer llamamiento, a las diez horas del 
día 25 dei actual. 
Segundo iáem. a la misma hora el día 27 
(Los alumnos deben venir provistos de pa-
lillero y pluma.) 
F ISIOLOGIA E H I G I E N E (Pract icantes) 
A las diez horas del día 12 de! actual. 
Antequera 3 de Septiembre de 1945. 
LIBROS DE CALIFICACIÓN ESCOLAR 
Habiendo quedado diligenciados los libros 
de Calificación escolar correspondientes a los 
alumnos que verificaron el examen de Ingresó 
en este centro en ISÍ convocatorias de ¡unió y 
Septiembre de los años 1943 y 1944, se ruega a 
los interesados pasen a recogerlos de la Ofici-
na de Secretaría en los días y horas que a 
continuación se expresan: • 
Los que verificaron el Ingreso en el afio 
. 1943 se presentarán el lunes, día 10 del actual, 
de once a una. 
Los que ingresaron el año 1944 deben reco-
gerlos el martes, día 11, a iguales horas. 
Las diligencias y certificación final de cada 
i curso o de ingreso devengarán cinco pesetas 
* en metálico, una póliza de tres pesetas y dos 
i timbres móviles de 0'25 
Antcqucra 6 de Septiembre de 1945. 
EXAMEN DE ¡¡ESTADO ' 
Del Rectorado de la Universidad de Grasa-
da, se ha recibido el siguiente telegrama: 
• H.'ga púbüco queda abierto plazo matrícu-
la examen Estado del cinco a! quince actual, a 
la una tarde. Sólo pueden presentarse esla 
convocatoria alumnos presentados ^ no apro-
bados en convocatoria junio pasado o que 
hayan apmbado séptimo curso eftl íéptiembre 
actual. Restantes condiciones Examen idénti-
cas convocatoria Junio último. Exámenes co-
m nza r ín diecinupve Septiembre. Remito co-
rreo anuncio detallado.» 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados, haciéndoles saber que en 
el tablón de anuncios del Instituto se halla el 
anuncio a que se hace referencia. 
Antequera 7 de Septiembre de 1945 
El Secretario, 
Fernando Mañas Jiménez 
A D E R A S 
se han recibido en TABLONES de CHOPO 
anchos y secos. Se traspasa almacén y se 
vende máquina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A : : Cal i* San Agnatte. 
SOL 
Oelipdti local fle íüú^ tiiiiieDloj 
í Traoiporíes 
Repelado ae Fstagistlca s B a c t o D a r o l e i í i 
AVISO A-LOS INDUSTRIALES DE COMES-
- • i ÍBI.F.S DE ESTA b E L E Q A L l Ó N 
ce \g.s reitera nuevamente a los industriales 
cuyos números se reseñan a continuación, 
deben entregai en este Negociado las cartillas 
infantiles >a inútiles, que les fueron pedidas y 
enje^das por las de adulto, por haber cum-
plido IOÍ dos años de edad. 
Número de ios mismos: 4, 15,16, 19, 20, 23' 
28 29, 30; 33, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 49, 54. 56 
y 61. - ' 
Antcquera 7 de Septiembre de 1945. 
£1 Alcalde Qeltgado ^ecal 
De Cinematografía 
DESDE HOLLYWOOD 
Sabido es que el número trece no es para 
todo d mundo un símbolo de la mala suert , 
y quA por el contrario, algunos ven en tan za-
t^ndeadí) ufra una sena! de buen augurio y 
futura í / l iciJad El director Anatole Litvdk es 
un ferviente partidario del número trece, hasta 
el punto de procurar tjue en una película suya 
haya, por lo menos, una escalera de trece es-
calones. Si a este director le gustan las escale-
ras de trece escalones, h i y en cambio un actor 
que se negó terminantemente a caer por una 
escalera de trece escalones, teniendo que po-
M¿r otro suplementario. A pesar de todo se 
dislocó ia muñeca en su aparatosa caída. Ello 
k dió, sin embargo, mayor motivo de justifi- j 
cación «Si hubiesen sido trece escalones— • 
i x. lamó—¡me hubiese roto la crisma!». i 
Se habla de producir en Hollywood una 
verdión americana de la película «Carnet de 
Baile», film francés dirigido por Julien Duvi-
vt^r. Actuálmeinte 'este director se encuentra 
en Hollywc od y sería él mismo quien uirigiria 
dicha producción ' " 
Uno de los film que más está dando que 
hablar-es «Belle of th? Yukon», cinta musical 
en colores, acción situada en los dias de los 
buscadores de oro. Randilph Scott, Gypse 
Rose Lee, Drnah Shore, Bob Burn y varios 
más, a las órdenes del director Willian A. Sei-
u r , han realizado un buen tmbdjo. 
Una productora ha adquirido los derechos 
de la novela de Vichi Baun «Tiovivo mejicano» 
para filmar. El a s u n t ó s e ha entregado al pro-
ductor Robtrt Pellows para su ejecución. 
M . M . M. 
S e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Agosto 
Septiembre 
27 
28 
26 
27 
31 
3; 
38 
39 
15 
18 
18 
17 
25 
26 
22 
14 
Cantidad de lluvia recogida: 0 mil ímetros. 
E s p e c i a l e s p a r a : 
Camiones 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
Carretillas 
y para toda clase de 
Industria y Comercio 
S A N S , 12 
BARCELONA 
FUNDADA EN 1860 
H I J O S DEÁ.ABISO 
INTANTE EN ANTEQUERA: Cristóbal Avila Sánchez 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y CONFORT 
i 
JOSÉ M.a GARCÍA (Nombre registrado 
A 0 g a r c í a SI W C E H A 
« C E N T F fu A N T E O D E R A ' C R I S T O B A L AVII « - M t - R E C I t L AS 9 
ESTUDíOSlPOUSfRieLES 
POR 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la De legac ión 
de Industria, 
Cuesta oe Zapateros, 1-2.° - BNTEPEBB 
Duque de la Victor ia , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica dtlOcnlisUD.SantiagcDiazBodrigDtz). 
O K M l > O J e i A J E ^ l A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E h LA 
SRMANA -
N A C I M I E N T O S 
Encarnación Guerrero Pérez, Dolores Leiva 
Quihfána, Rafael C>]medo Arroyo, ManucrMa-
rln González, Francisco Berrocal OTtigosi, 
José Varo Ortega, Manuel Pedraza Rico, Ma-
ría Casasola Lodato, Sebast ián González Pe-
jes, Ramón Romero Córdoba /Franc i sca Gue-
rrero López, Andrés Saez Luque, Francisco 
Sánchez Moreno, María Victor i i Castillo Pa 
lomino, María Gracia Benjtez Robledo. 
Varones, 9.—Hembras, 6.—Total, 15. 
DEFUNCIONES 
Carmen Castilla Grilles, 9 meses; Juan Lara 
García, 3 meses; María de los Dolores Gonzá-
lez Ruiz, 2 meses; José García Garcia, 79años; 
losefa Pí'láez Goi zalez. 18 meses; Jua ( .Cah^-
lio Villodres, 8 meses. a 
VaTones,3.—Hembras, 3 —Total, 6. 
MATRIMONIOS 
José Pérez Hida'go, con Dolores C i t eg i 
Cervantes. 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas Oil 
PARA SU D E S P A C H O E N MALAGA 
Infórmese en Antequera: S u r t i d o r d e M a n u e l D íaz í ñ i g u e z 
